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合計 やせ やせ気味 標準
太り
気味 肥満 不明
人 177  6  42  81  18  14  16  191  6  48  95  17  13  12小 学
5年生 ％ 100  3.4  23.7  45.8  10.2  7.9  9.0  100  3.0  22.3  53.1  9.5  6.9  5.2
人 283  13  79  139  21  19  12  261  10  64  131  22  15  19小 学
6年生 ％ 100  4.6  27.9  49.1  7.4  6.7  4.2  100  3.1  25.1  49.7  8.9  6.8  6.3
人 82  3  29  38  6  3  3  89  5  22  39  14  8  1中 学
1年生 ％ 100  3.7  35.4  46.3  7.3  3.7  3.7  100  3.8  24.5  50.2  8.4  5.7  7.3
人 117  6  24  54  8  7  18  116  1  23  67  12  7  6中 学
2年生 ％ 100  5.1  20.5  46.2  6.8  6.0  15.4  100  5.6  24.7  43.8  15.7  9.0  1.1
人 106  3  24  67  6  1  5  113  1  15  77  8  10  2中 学
3年生 ％ 100  2.8  22.6  63.2  5.7  0.9  4.7  100  0.9  19.8  57.8  10.3  6.0  5.2
人 2  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0学 年
不 明 ％ 100  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 100  100  0.9  13.3  68.1  7.1  8.8  1.8
人 767  31  198  379  59  44  56  770  23  172  409  73  53  40合 計





































3.4  2.6  3.1  2.7小 学
5年生 7.9  7.7  6.8  9.4
 
4.6  3.0  3.8  3.1小 学
6年生 6.7  8.1  5.7  9.5
 
3.7  4.3  5.6  2.4中 学
1年生 3.7  8.5  9.0  10.3
 
5.1  3.9  0.9  1.6中 学
2年生 6.0  7.5  6.0  9.0
 
2.8  2.6  0.9  1.7中 学








人 50  51  40  54や せ
％ 92.6  94.4  74.1  100
人 342  364  288  370やせ気味
％ 92.4  98.4  77.8  100
人 728  763  633  788標 準
％ 92.4  96.8  80.3  100
人 119  128  99  132太り気味
％ 90.2  97.0  75.0  100
人 73  91  74  97肥 満
％ 75.3  93.8  76.3  100
人 1,312  1,397  1,134  1,441合 計
％ 91.0  96.9  78.7  100
















































































































人 229  79  129  18  3  195 117  74  2  2やせ・や
せ 気 味 ％ 100 34.5  56.3  7.9  1.3  100 60.0  37.9  1.0  1.0
人 379  23  221  133  2  409  82  261  64  2
標 準
％ 100  6.1  58.3  35.1  0.5  100 20.0  63.8  15.6  0.5
人 103  1  17  85  0  126  4  36  86  0肥満・太
























①太 め 認 識 280  36.5  140  18.2
②細 め 認 識 41  5.3  122  15.8
③標準妥当認識 221  28.8  261  33.9
④細め妥当認識 79  10.3  117  15.2
⑤太め妥当認識 85  11.1  86  11.2
＊：男女それぞれの全回答者（女子 767人、男子 770
人）に対する割合。































































合計 増願望 維持願望 減願望 不明
男子（730人）
合計 増願望 維持願望 減願望 不明
人 229  58  102  35  34  195  112  50  6  27
やせ・やせ気味
％ 100  25.3  44.5  15.3  14.9  100  57.4  25.6  3.1  13.8
人 379  56  154  144  25  409  174  149  42  44
標 準
％ 100  14.8  40.6  38.0  6.6  100  42.5  36.4  10.3  10.8
人 103  10  19  66  8  126  24  33  57  12
肥満・太り気味




















































































妥当認識 79  33 41.8  117  30  25.6やせ･や
せ 気 味 太め認識 147  102 69.4  76  26 34.2
妥当認識 197  141 71.6  233  109  46.8標 準 ＊
太め認識 98  89  90.8  46  37 80.4
＊ BMI20以上の 109人は除外






























性 別 子どもとの続柄 年 代
人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
女 性 1,418  91.4 母 14,02  90.3  30～39歳 370  23.8
男 性 132  8.5 父 129  8.3  40～49歳 868  55.9
そ の 他 13  0.8 上記以外 89  5.7
不 明 2  0.2 不 明 8  0.5 不 明 225  14.5
合 計 1,552  100 合 計 1,552  100 合 計 1,552  100
表９ 保護者の体型分類と生活の状況





人 162  114  153  47  134
や せ 18.5未満
％ 10.4  70.4  94.4  29.0  82.7
人 512  415  478  150  439
やせ気味 18.5～21未満
％ 33.0  81.1  93.4  29.3  85.7
人 287  228  266  84  239
標 準 21～23未満
％ 18.5  79.4  92.7  29.3  83.3
人 157  130  151  34  129
太り気味 23～25未満
％ 10.1  82.8  96.2  21.7  82.2
人 119  95  105  28  94
肥 満 25以上
％ 7.7  79.8  88.2  23.5  79.0
人 315  236  278  76  262
不 明
％ 20.3  74.9  88.3  24.1  83.2
人 1,552  1,218  1,431  419  1,297
合 計










































































































































































人 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％
や せ 162  100  63.6  58.6  59.9  47.5  42.0  24.1  14.2  9.3  2.5  3.1  0.0  5.6
やせ気味 512  100  70.3  57.2  54.1  43.2  36.3  26.4  12.5  7.0  2.5  2.7  0.6  6.1
標 準 287  100  71.8  56.8  52.3  41.5  39.7  30.0  12.5  9.1  3.8  3.1  0.7  4.5
太り気味 157  100  68.2  53.5  47.1  40.1  37.6  26.1  8.9  11.5  3.8  2.5  0.0  6.4
肥 満 119  100  58.0  41.2  45.4  31.1  30.3  20.2  12.6  14.3  10.9  0.8  3.4  6.7
全 体 1,552  100  67.7  54.5  52.2  39.8  37.0  25.8  11.9  8.9  4.3  3.0  0.6  5.1
 
























































①太め認識 145  20.4  96  13.2
②細め認識 90  12.7  165  22.7
③標準妥当認識 290  40.8  267  36.7
④細め妥当認識 124  17.5  128  17.6





























































































































人 ％ ％ ％
やせ気味・やせすぎ 124  54.0  41.9  2.4  128  78.1  21.1  0
ふ つ う やせ・やせ気味 100  11.0  74.0  15.0  62  22.6  72.6  3.2
太りすぎ・太り気味 5  20.0  60.0  0  4  50.0  50.0  0
やせ気味・やせすぎ 48  33.3  52.1  14.6  111  55.0  43.2  1.8
ふ つ う 標 準 290  2.4  62.1  34.8  267  6.7  75.7  16.9
太りすぎ・太り気味 40  0  37.5  62.5  30  10.0  33.3  56.7
やせ気味・やせすぎ 4  25.0  50.0  25.0  5  20.0  80.0  0
ふ つ う 太り気味・肥満 38  0  39.5  60.5  49  2.0  49.0  49.0
太りすぎ・太り気味 61  0  0  100  72  2.8  11.1  86.1
自己体型認識未記入者を除いてあるので各行の合計は 100にならない。





































































人 105＊ 28  42  66＊ 4  21太 め 認 識
％ 100  26.7  40.0  100  6.0  31.8
人 124＊ 7  60  128＊ 2  28細め妥当認識


























































































人 1,297  172  1,206  1,260  1,023
非 喫 煙
％ 100  13.3  93.0  97.1  78.9
人 247  55  203  233  179
喫 煙
％ 100  22.3  82.2  94.3  72.5
















人 518  140  223  101  54  512  38  177  237  60
非 喫 煙
％ 100 27.0  43.1  19.5  10.4  100  7.4  34.6  46.3  11.7
人 88  39  31  13  5  89  10  21  47  11
喫 煙
％ 100 44.3  35.2  14.8  5.7  100 11.2  23.6  52.8  12.4
χ?検定 ＊ p＜0.05
 
























































































































































156 柴 田 実 紗・高 橋 久仁子
